























































































３． 障 害 者 の 権 利 条 約 以 前 の
Supported Decision Making 
の議論
（1）C.A.C.L（Canadian　Association 



























































































































（ⅱ）の例は、マニトバ州の「The Vulnerable Persons 















































４． 障 害 者 の 権 利 条 約 以 降 の





















































































































護組織であるOffice of the Public  Advocateⅺが2010年
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